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Na visão contemporânea, as organizações usam ferramentas para obter sucesso na gestão porque pla-
nejar é fator determinante para a eficácia. A ferramenta estudada nesta pesquisa foi o fluxo de caixa, 
porque possibilita um planejamento de curto ou longo prazo, registrando no ato de cada ação a des-
crição de movimentos financeiros. Mediante a pesquisa realizada em diversos livros e trabalhos aca-
dêmicos, buscamos demonstrar as diferenças entre o uso ou não desse método. O fluxo de caixa tem o 
objetivo de estudar diariamente a situação financeira da organização e possibilita ao gestor analisar as 
dificuldades que acontecem frequentemente. É muito importante compreender como as organizações 
estão se comportando diante do mercado atual e como irão se comportar diante do mercado futuro. Há 
inúmeros fluxos de caixa que irão auxiliar nas tomadas de decisões de grandes ou pequenas empresas. 
Os estudos bibliográficos apontaram que o fluxo de caixa é uma ferramenta estratégica fundamental e 
se deve aprender a usá-la. 
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